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長 ）、SEEDS（Sarvodaya Economic Enterprises 
Development Services Limited  サルボダヤ経済企
業開発サービス社）本部のマイクロクレジッ









































中で、2013 年度以降 DESSHODA は SEED の事
業を引き継ぐ形で地域開発銀行となり、国内



















ムからの留学生 Nguyen Viet Quynh Chi（チー）
さんと筆者の 3 人で、サルボダヤ運動の女性社







ネーターがいて、その 2 人が 10 郡に分けて担
当している。彼女の案内でキャンディから車で
1 時間半程度かけて到着したゴダタレ村は、人











































部（Faculty of Allied Health Sciences）から成り、











































































　　　　　　　　Fare Trade Store selyn 訪問
　　　　　　　　odel 訪問
９月２日（火）● Sarvodaya Shramadana Movement(Inc.) サルボダヤ本部調査
　　　　　　　　A.T. Ariyaratne Foundr-President 創設者・代表アリヤトネ氏訪問
　　　　　　　　Bandura Senadeera – Director, International Division
　　　　　　　　Wimala Ranatunga - Project Coordinator for Women’s Programme
　　　　　　　　  Ravindra S. Ariyawickama - Director ,Project
　　　　　　　● SEEDS 本部　スタッフからのマイクロクレジット等のレクチャー
　　　　　　　　・DESSHODA Development Finance Company Limited
　　　　　　　　　　R Rajeev Kumar - Chief Manager-Human Resources
　　　　　　　　・SEEDS　
　　　　　　　　　　Priyan Caldera - Business Development Manager
９月３日（水）サルボダヤ本部出発―キャンディ
　　　　　　　●ペラデニヤ大学  University of Peradeniya
　　　　　　　　・Department of Civil Engineering
　　　　　　　　　　Dr.Gemunu Herath -Senior Lecturer
　　　　　　　　　　Dr.Shameen Jinadasa – Senior Lecture 
　　　　　　　　　　Misako Oyama – Project Coordinator JICA Expert
　　　　　　　●サルボダヤ・キャンディ地区センター
　　　　　　　　Keerthi Bandara Mahagedara-Provincial Coodinator
９月４日（木）●ペラデニヤ大学  University of Peradeniya
　　　　　　　　Prof. Atula Senaratne Vice-Cancellr 
　　　　　　　　Prof. Missaka Wijayagunawardane Deparment of Animal Science,
　　　　　　　　Director, Sri Lanka-Japan Study Centre





　　　　　　　　　その他、Wijaya Jayatilaka-Development Sociologist 等に挨拶
　　　　　　　●サルボダヤ・キャンディ地区センター（キャンディ 20 県を見ている）
　　　　　　　　Keerthi Bandara Mahagedara-Provincial Coodinator
　　　　　　　　 Sriya （キャンディ 20 県の内 10 郡の Division Coordinator で、Godathale Village を見
ている、村は最少単位で 200 人が住んでいる）
　　　　　　　　 人口約 600 人の内 200 世帯の内、175 世帯が Sarvodaya Society のメンバーとなっ
ている。
　　　　　　　Godathale Village 到着
　　　　　　　　 Manike - Godatale Village Women's Coordinaor2009 年から Women Project 開始、現在
女性 20 人が参加、Kandy 県は合計 60 人参加
９月５日（金）キャンディ―モラトワ
　　　　　　　●サルボダ本部
　　　　　　　　Dr. Vinya Ariyaratne － General Secretary　
　　　　　　　　Bandura Senadeera – Director, International Division
